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Todo comenzó con una ilusión de conocer el mu-
nicipio de Los Santos, ubicado a dos horas de Bu-
caramanga; mis deseos se cumplieron al estar en 
un lugar donde existe mucha calidez humana, la 
gente que habita esta región es muy amable.
Viaje el domingo 30 de junio de 2006, iba en rumbo 
a una de las experiencias más bonitas de mi vida. 
Nos fuimos a Piedecuesta para viajar en el bus de 
Cachira, orgullo del municipio de Los Santos; el 
bus dio una vuelta por el tabacal y demoró dos ho-
ras más de lo normal; conocí los paisajes hermosos 
de la Mesa de los Santos y por eso no se me hizo 
muy largo el viaje y también por la compañía, mis 
familiares.
Llegue al parque y de ahí me dirigí a al Centro de 
Salud. Me encontré a la Dra. Rochi quien fue la pri-
mera persona que me recibió, me presentaron a los 
demás estudiantes y esa misma noche, me lleva-
ron a conocer el municipio. 
El lunes fue mi primer día de trabajo, en la I.P.S. 
Allí, se atienden todas las personas afiliadas al SIS-
BEN, COOSALUD, y a las personas viven en veredas 
cercanas. El primer día hubo mucho trabajo, em-
pecé a relacionarme con mis compañeras de traba-
jo, unas personas muy amables que me brindaron 
confianza y amistad.
Brigada en la Llanada
Los miércoles viajábamos en la ambulancia con 
todo el equipo de trabajo para las brigadas en las 
veredas: el Regadero, la Purnia Nueva, el Espinal, 
Llanadas; cada semana, íbamos a una vereda dife-
rente. Cuando terminaba mi labor, compartía con 
mis compañeros y mirábamos las fotos de todas 
las brigadas donde habíamos estado. Las activida-
des que se realizaban era fluorización a los niños, 
charlas del cepillado y de higiene oral, operatoria, 
cirugía, endodoncia, detartraje, profilaxis y sellan-
tes. 
Brigada en la Llanada
Por las noches, hacía mucho frío en el pueblo a di-
ferencia del día; en las tardes me iba a mirar el 
panorama del pueblo en un cerro donde hay una 
cruz y hace mucha brisa.
La brigada que más me gustó y que mas disfruté 
fue la de Llanadas donde fuimos a una quebrada 
y nadamos un buen rato. Yo quede enamorada de 
los paisajes tan hermosos que tiene esa tierra de 
Los Santos en Santander; fue una experiencia muy 
bonita que me ayudó a crecer un poco más como 
persona y como odontóloga, además aprendí mu-
cho con la Dra. Libia, odontóloga de planta.
Gracias a la Universidad Santo Tomás y a las insti-
tuciones hospitalarias que a través del programa 
de rotación hospitalaria nos permiten tener esta 
experiencia tan enriquecedora tanto a nivel perso-
nal como profesional. 
